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Penelitian tracer study ini bertujuan untuk mengetahui profil alumni , 
relevansi terhadap kurikulum dan tanggapan stakeholder terhadap kinerja 
alumni. Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu informasi 
lowongan pekerjaan kepada mahasiswa Bimbingan Konseling Islam yang 
masih aktif, meningkatkan penyelenggaraan dan mutu layanan, baik secara 
akademik maupun administrasi akademik, serta proses pembelajaran, sehingga 
dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan mahasiswa 
Bimbingan Konseling Islam untuk lebih siap memasuki dunia kerja dan siap 
bersaing atau berkompetisi dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain 
dalam menempuh jenjang karir.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method/ metode campuran 
dan jenis penelitian survei dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner 
dan wawancara. Popoulasi penelitian ini adalah seluruh alumni Program Studi 
Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purowkerto Tahun 
21014 - 2016 sebanyak 167 orang, dan teknik sampling  yang digunakan adalah 
random sampling pada stakeholder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimulkan bahwa profil sebaran luusan, yaitu mayoritas bekerja pada bidang 
pendidikan dengan presentase 53,9%d sebanyak 55 orang dengan status 
pekerjaan sebagian besar honorer dengan presentase 32,63% dan kontrak full 
time dengan presentase 35,8%. Alumni yang menekuni wirausaha ada 39 orang 
dengan berbagai jenis usaha dengan kepemilikan status usaha rata – rata milik 
sendiri (68,7%). Selain itu menurut tanggapan stakeholder, sikap, kemampuan 
dan kinerja lulusan sudah baik dan terdapat peningkatan kualitas alumni dari 
tahun ke tahun terutama pada aspek keagamaan.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, mengartikan perguruan 
tinggi sebagai institusi yang didedikasikan untuk: (1) menguasai, 
memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks),  (2) mempelajari, 
mengklarifikasikan dan melestarikan budaya, serta (3) meningkatkan mutu 
kehidupan masyarakat.
2
 Dengan demikian, peranan perguruan tinggi sangat 
penting dalam mencetak lulusan yang memiliki kompetensi diri yang mampu 
bersaing di era globalisasi.  
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, perguruan tinggi 
perlu melacak para lulusan untuk mengetahui kinerja dan keselarasan 
kemampuan lulusan dengan kebutuhan di dunia kerja. Keberhasilan lulusan 
perguruan tinggi (PT) dalam memasuki dunia kerja merupakan salah satu 
indikator outcome pembelajaran dan relevansi PT bagi masyarakat. Dengan 
demikian,  PT bertanggung jawab tidak hanya untuk melengkapi lulusan 
dengan kompetensi tertentu (output pembelajaran) tetapi juga wajib 
memfasilitasi dan menjembatani lulusan memasuki dunia kerja.
3
 Salah satu 
                                                             
2 Lieli Suharti dan Ferrynela Purbo Laksono, “Studi Penelusuran (Tracer Study) Terhadap Alumni 
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana”, Penelitian 
kolektif, (Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012), hlm. 232. Diambil dari: http://repository.uksw.edu.  
Diakses pada tanggal 18 April 2017. Jam 21.53 WIB. 
3
 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi, Panduan Hibah Tracer Study. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran 




cara untuk untuk menggali infomasi berkaitan dengan transisi dari kuliah ke 
pekerjaan adalah dengan melaksanakan suatu studi yang dikenal dengan tracer 




Tracer study merupakan sebuah metode untuk menelusuri informasi 
mengenai alumni. Tracer Study juga bermanfaat dalam menyediakan 
informasi penting mengenai hubungan antara perguruan tinggi dan dunia kerja 
professional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi pemangku 
kepentingan (stakeholders), dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi 
perguruan tinggi.
5
 Tracer study dijadikan salah satu syarat kelengkapan 
akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), juga 
merupakan kelengkapan dalam dokumen evaluasi diri program studi sebagai 
dasar pijakan konsolidasi organisasi dan pengembangan program kegiatan 
akademik. Salah satu butir evaluasi diri dan isian borang akreditasi adalah 
mengenai keberadaan lulusan setelah meninggalkan kuliah dan evaluasi 
kinerja lulusan oleh pengguna lulusan.
6
  
Maka dari itu, alumni merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dari 
perguruan tinggi, karena alumni adalah repesentasi dari perguruan tinggi. 
                                                                                                                                                                  
Diambil dari http://tracerstudy.dikti.go.id. Diakses pada tanggal 25 November 2017. Jam 09.08 
WIB. 
4 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Hibah 
Pusat Karir/ Tracer Study. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2014), hlm. 3. Diambil dari https://www.scribd.com. Diakses pada tanggal 25 November 2017. 
Jam 09.01 WIB. 
5 Report Tracer Study 2014 - Angkatan 2007. (Bandung: ITB Career Center, Lembaga 
Kemahasiswaan, 2014), hlm. 10. Diambil dari https://tracer.itb.ac.id. Diakses pada tanggal 18 April 2017. 
Jam 21.49 WIB. 
6 Susi Sulistiana, dkk., “Tracer Study Pada Program Studi S-1 Biologi Fmipa Universitas Terbuka 
Jurusan Biologi FMIPA-UT”,  (Malang: FKIP Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. 422. Diambil dari 




Alumni juga membawa manfaat tersendiri bagi perguruan tinggi, baik 
akademik mupun bidang pragmatis, seperti: 1) Pembaharuan kurikulum 
berdasarkan relevansi kebutuhan dunia kerja; 2) Perguruan Tinggi dapat 
dikembangkan menjadi media belajar sepanjang hayat bagi alumni; 3) 
Mengembangkan indeks kepuasan stakeholders; dan 4) Pemanfaatan alumni 
sebagai dosen tamu, dosen profesional, seminar, training dan lain sebagainya.
7
 
Melihat hal itu, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang 
berdiri pada tahun 1997 telah melakukan penyelenggaraan pendidikan 
akademik, sehingga mampu melahirkan para lulusan yang memiliki keahlian 
khusus di bidangnya, dengan kompetensi lulusan
8
 yang dibangun meliput: 
1. Kompetensi Utama 
a) Menguasai dimensi normative dan teoritis dakwah (landasan filosofis, 
keilmuan dan metodologi dakwah), 
b) Menguasai dimensi praktis dakwah (manajemen dakwah),  
c) Menguasai Psikologi, 
d) Menguasai Konseling dan Psikoterapi, 
2. Kompetensi Pendukung 
a) Menguasai Ilmu Komunikasi dan Public Speaking, 
b) Menguasai Community Development, 
c) Memiliki pengetahuan tentang tema-tema dakwah kotemporer, 
d) Menguasai teknologi komunikasi dan informasi dan  
                                                             
7 Lieli Suharti dan Ferrynela Purbo Laksono, “Studi Penelusuran (Tracer Study) Terhadap Alumni 
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana”, ..............., hlm. 
233. 
8 Muridan, dkk. “Penelusuran Alumni Program Studi Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah 




e) Memahami budaya lokal. 
Dengan kompetensi diatas, diharapkan sarjana Program Studi 
Bimbingan dan Konseling Islam mampu bersaing dan berkiprah dengn 
kompetensi keahlian yang dimiliki. Program Studi Bimbingan dan Konseling 
Islam telah meluluskan kurang lebih 167 orang yang terbagi dalam 6 angkatan 
kelulusan, mulai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2016. 
 Alumni sudah diberikan bekal dengan kompetensi dan kemampuan 
yang telah didapatkan di perkuliahan sesuai dengan kompetensi Pogram Studi 
Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Profesi utama lulusan 
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam adalah sebagai Penyuluh 
Agama Islam, Konselor, Psikoterapi Islam. Dan profesi alternatif sebagai 
Pembimbing Agama, Pekerja Sosial di bidang dakwah
9
. Berdasarkan 
informasi sementara yang peneliti peroleh dari beberapa alumni Program Studi 
BKI bekerja sebagai wirausahawan , Psikoterapi Islam di lembaga rehabilitasi, 
dan Guru di Sekolah.  
Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mencoba 
melakukan pelacakan alumni atau tracer study pada Program Studi Bimbingan 
dan Konseling Islam tahun 2014 – 2016 untuk mengetahui profil sebaran 
lulusan; relevansi kurikulum dengan kebutuhan di lapangan; dan persepsi 
pemangku kepentingan terhadap kinerja lulusan. 
Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu informasi 
lowongan pekerjaan kepada mahasiswa Bimbingan Konseling Islam yang 
                                                             
9 Muridan, dkk., “Penelusuran Alumni Program Studi Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah 




masih aktif, meningkatkan penyelenggaraan dan mutu layanan, baik secara 
akademik maupun administrasi akademik, serta proses pembelajaran, sehingga 
dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan mahasiswa 
Bimbingan dan Konseling Islam untuk lebih siap memasuki dunia kerja dan 
siap bersaing atau berkompetisi dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang 
lain dalam menempuh jenjang karir. Maka, dengan ini peneliti menamai 
penelitian ini dengan judul “Tracer Study Alumni Program Studi Bimbingan 
dan  Konseling Isam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto Tahun 2014 – 2-
016”. 
 
B. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka 
perlu sekali adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan istilah 
sebagai berikut : 
1. Tracer Study 
Tracer Study atau yang sering disebut sebagai survei alumni atau 
survei “follow up” adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara 
pendidikan tinggi. Studi ini mampu menyediakan berbagai informasi yang 
bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan 
selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan 
kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.
10
  
Pengertian lainnya tracer study merupakan pendekatan yang 
memungkinkan institusi pendidikan tinggi memperoleh informasi tentang 
                                                             




kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan proses 
pembelajaran dan dapat merupakan dasar untuk perencanaan aktivitas 
untuk penyempurnaan di masa mendatang. Informasi yang diberikan oleh 
lulusan yang berhasil di profesinya diperlukan misalnya informasi tentang 
pengetahuan dan penampilan yang relevan (hubungan antara pengetahuan 
terhadap ketrampilan dan tuntutan pekerjaan, area pekerjaan, posisi 
profesi). 
2. Alumni  
Alumni adalah kata benda jamak dalam bahasa Inggris yang berarti 
lulusan pria dari suatu sekolah. Bentuk tunggalnya adalah alumnus. 
Sedangkan alumna juga kata benda jamak dalam bahasa Inggris yang 
berarti lulusan wanita dari suatu sekolah. Bentuk tunggalnya adalah 
alumnae.
11
 Alumni yang peneliti maksud adalah alumni Jurusan 
Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah IAIN 
Purwokerto. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan maka 
rumusan masalahnya adalah  
1. Bagaimana profil alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam 
Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto? 
2. Bagaimana relevansi antara kurikulum dengan pekerjaan yang didapat 
oleh alumni? 
                                                             
11  John M. Echols dan  Hasan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia: An English – Indonesia 




3. Bagaimana tanggapan stakeholders megenai kinerja alumni Program 
Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN 
Purwokerto? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Dari permasalahan ini, dapat diteliti tujuan masalahnya untuk 
mengetahui: 
a. Profil alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas 
Dakwah IAIN Purwokerto. 
b. Relevansi antara kurikulum dengan pekerjaan yang didapat oleh 
alumni. 
c. Tanggapan stakeholders megenai kinerja alumni Program Studi 
Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat 
memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada mahasiswa 
Bimbingan Konseling Islam yang masih aktif, meningkatkan 
penyelenggaraan dan mutu layanan, baik secara akademik maupun 
administrasi akademik, serta proses pembelajaran, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan mahasiswa 




kerja dan siap bersaing atau berkompetisi dengan mahasiswa dari 
perguruan tinggi yang lain dalam menempuh jenjang karir. 
b. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan 
salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), merupakan kelengkapan dalam 
dokumen evaluasi diri program studi sebagai dasar pijakan konsolidasi 
organisasi dan pengembangan program kegiatan akademik. Salah satu 
butir evaluasi diri dan isian borang akreditasi adalah mengenai 
keberadaan lulusan setelah meninggalkan kuliah dan evaluasi kinerja 
lulusan oleh pengguna lulusan.   
 
E. Telaah Pustaka 
Penelitian kolektif yang dilakukan oleh dosen Fakultas Dawah IAIN 
Purwokerto yang dipimpin oleh Muridan, dkk., dengan judul “Penelusuran 
Alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan Dakwah 
STAIN Purwokerto”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui profil 
alumni Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah STAIN 
Purwokerto dan keterlibatan alumni Program Studi Bimbingan Konseling 
Islam Fakultas Dakwah STAIN Purwokerto di dalam masyarakat. 
12
 
Penelitian Susi Sulistiana, dkk., dengan judul “ Tracer Study Pada 
Program Studi S-1 Biologi FMIPA Universitas Terbuka”. Penelitian ini 
mempunyai  tujuan untuk mendeskripsikan lulusan PS S-1 Biologi FMIPA-
                                                             





UT dalam aspek: profil sebaran lulusan; tingkat kepuasan lulusan terhadap 
penyelenggaraan dan mutu layanan program studi; dan persepsi pemangku 
kepentingan terhadap kinerja lulusan.
13
 
Penelitian kolektif oleh Dhyah Setyorini, dkk., dengan judul “Kajian 
Relevansi Kemampuan Penguasaan Bahasa Asing dan Teknologi Informasi 
Lulusan Program Studi Akutansi FE UNY TAHUN 2004 – 2011 dengan 
Kebutuhan User”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dua 
isu utama: 1). Bagaimana relevansi kurikulum, khususnya penguasaan bahasa 
asing dan teknologi informasi, dengan tuntutan keahlian lulusan dalam bidang 
pekerjaan di masyarakat? 2). Apa saja kompetensi yang dibutuhkan dalam 
dunia kerja luusan Prodi Akutansi FE UNY?.
14
 
Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti 
tersebut terdapat sebuah persamaan yaitu untuk mengetahui profil alumni.  
Pembeda yang dilakukan oleh peneliti adalah kurikulum, kebutuhan lapangan 
kerja, dan kompetensi yang dimiliki, dan ada pembeda dari penelitian yang 
dilakukan oleh penulis dengan peneliti lain adalah penelitian pertama hanya 
sebatas pada profil dan keterlibatan alumni  di dalam masyarakat
15
, pada 
penelitian kedua dan ketiga yang menjadi pembeda ada pada kurikulum, 
kompetensi, dan kebutuhan lapangan kerja. Fokus penelitian ini adalah profil 
dan keterlibatan di dalam masyarakat, releveansi kurikulum dengan kebutuhan 
                                                             
13 Susi Sulistiana, dkk., “Tracer Study Pada Program Studi S-1 Biologi Fmipa Universitas Terbuka 
Jurusan Biologi FMIPA-UT”,..............., hlm. 423 
14 Dyah Setyorini, dkk. “Tracer Study Kajian Relevansi Kemampuan Penguasaan Bahasa Asing dan 
Teknologi Informasi Lulusan Program Studi Akuntansi FE UNY Tahun 2004 – 2011 dengan Kebutuhan 
User”.  (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 2. 





di lapangan, dan tnggapan stakeholders terhadap kinerja alumni Program 
Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Penulisan ini terbagi menjadi tiga bagian secara garis besar yaitu 
bagian awal, bagian badan penelitian, dan bagian ketiga atau terakhir. Dalam 
bagian awal berisi tentang bagian permulaan skripsi yang terdiri dari halaman 
judul, halaman persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 
dan daftar gambar atau bagan. Bagian kedua berisikan lima bab pembahasan, 
yakni: 
BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 
kerangka teori dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II Landasan teori, peneliti akan membahas teori perguruan tinggi, 
Bimbingan dan Konseling Islam, tracer study. 
BAB III Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis 
penelitian, tempat dan waktu Penelitian, populasi dan sampel, sumber data, 
teknik pengumpulan data, dan  analisis data. 
BAB IV Hasil penelitian, berupa gambaran umum Progam Studi 
Bimbingan Penyuluh Islam dan analisis dari hasil penelusuran alumni 





BAB V Kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Dan 
pada bagian terakhir yaitu berupa daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 

































Profil lulusan Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) 
Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto tahun 2014-2016 mayoritas bekerja pada 
bidang pendidikan yaitu sebagai guru dengan presentase 53,9% sebanyak 55 
orang dengan status pekerjaan sebagian besar honorer dengan presentase 
32,63% dan kontrak full time dengan presentase 35,8%. Alumni yang 
menekuni wirausaha ada 39 orang dengan berbagai jenis usaha dengan 
kepemilikan status usaha rata – rata milik sendiri (68,7%). Bagi almuni yang 
bekerja di sekolah mengatakan bahwa materi yang diperoleh pada saat kuliah 
cukup dengan 23 orang menjawab cukup untuk bekal bekerja di sekolah.   
Dengan bidang pekerjaan tersebut, sebagian besar alumni mengatakan  
bahwa pekerjaanya tidak sesuai dengan Program Studi yaitu ada 57 orang 
(56,4%) . Waktu tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan pertama  rata – 
rata 3 – 6 bulan dengan presentase 25,5% dan mendapatkan informasi 
mengenai pekerjaan pertama rata –rata dengan mencari sendiri ada 42 orang 
(38,2%) dan rata –rata debgan berkompetisi dengan tes ada 62 orang 
(57,94%). Dan komponen pendukung dalam proses pencarian pekerjaan 
seperti almamater, keluarga, teman, dan paguyuban alumni masing – masing 
mempunyai peran yang sama besar. 
Proses pembelajaran dan kondisi fasilitas perkuliahan secara 




skill) yang didapat selama pendidikan di kampus menurut alumni tinggi 
seperti: kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, 
kemampuan adaptasi teknologi baru, dan lain sebagainya. 
Tanggapan dari pengguna lulusan (stakehoder) cukup baik. Dari 
keseluruhan penilaian, pengguna lulusan mengatakan terdapat peningkatan 
kualitas alumni dari tahun ke tahun terutama pada aspek keagamaan. Dan 
menyarankan agar program pondok pesantren terus dilanjutkan untuk 
peningkatan kualitas alumni. 
 
B. Saran 
Peneliti memiliki beberapa saran dari hasil penelitian ini, diantaranya: 
1. Penelitian penelusuran alumni (tracer study) diharapkan dilakukan secara 
berkala minimal 2 tahun sekali untuk mendapatkan data atau informasi 
secara lengkap.  
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat ditindak lanjuti dengan membuat 
sebuah kebijakan pada Program Studi BKI. 
3. Diharapkan nantinya Program Studi BKI memiliki kebijakan double 
degree, sehingga ketika alumni melamar pekerjaan seperti guru BK di 
Sekolah dapat diterima dan diangkat menjadi PNS. 
4. Melakukan MoU  dengan lembaga-lembaga yang dapat mewadahi 
lulusan alumni Program Studi BKI. 
5. Mengadakan bursa kerja khusus untuk alumni Program Studi BKI. 






Alhamdulillahi rabbil alamin penulis panjatkan atas kehadirat Allah 
SWT dengan segala nikmat, rahmat, dan kuasa-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
menyelsaikan skripsi ini. Baik dukungan moril maupun materil. 
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